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Lampiran 1. 
Surat Kelayakan Etik (Ethical Clearence) 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 2. 
Surat Izin Penelitian 
 
  
 
Lampiran 3. 
Surat Ijin Penelitian 
 
  
 
Lampiran 4. 
Penjelasan Sebelum Persetujuan 
 
 
  
 
Lampiran 5. 
Persetujuan Perawat 
 
 
 
  
 
Lampiran 6. 
 
Informed Consent 
 
  
 
Lampiran 7. 
 
Data Responden Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 8. 
 
Hasil Pemeriksaan Kadar Ureum 
 
 
Keterangan : 
1. PST adalah Plasma Separator Tube, tabung  vakum dengan antikoagulan  
lithium heparin dan gel separator 
2. LiH adalah  Vacutainer Lithium Heparin, tabung vakum dengan anti koagulan  
lithium heparin tanpa gel separator 
3. PLA adalah Plain Tube, tabung vakum tanpa antikoagulan/ non-addictive dan 
tanpa gel separator  
  
 
Lampiran 9. 
 
Hasil Uji Statistika dengan Software SPSS 19.0 for Windows 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Kadar Ureum 
Pasien post 
Hemodialisa 
N 48 
Normal Parametersa,b Mean 40,00 
Std. Deviation 12,984 
Most Extreme Differences Absolute ,150 
Positive ,119 
Negative -,150 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,038 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,231 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Kadar Ureum Pasien post Hemodialisa 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,051 2 45 ,950 
 
 
ANOVA 
Kadar Ureum Pasien post Hemodialisa 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3,500 2 1,750 ,010 ,990 
Within Groups 7920,500 45 176,011   
Total 7924,000 47    
 
  
 
Lampiran 10. 
 
Hasil Pengukuran Waktu Total Pemeriksaan Kadar Ureum 
 
Jenis 
Tabung 
Penampung 
Darah 
Rerata Waktu Lama Pengerjaan 
per Prosedur per Sampel 
(menit) 
Total 
Rerata 
Waktu 
Pengerjaan 
(menit) 
Sampling Clotting Sentrifugasi Aliqout 
Pemeriksaan 
Ureum 
Separator 
Tube 
5 0 10 0 5 20 
Vacutainer 
Heparin 
5 0 10 2 5 22 
Plain tube 5 33,53 10 2 5 
55 menit 
53 detik 
 
  
 
Lampiran 11. 
 
Quality Control (QC) Harian Alat Chemistry Analyzer I-LAB 650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 12. 
 
Sertifikat Kalibrasi dan Kelayakan Alat Chemistry Analyzer I-LAB 650 
 
 
  
 
Lampiran 13. 
 
Dokumentasi Pelaksanaan 
 
        
Gambar 1. Pengisian informed consent Gambar 2. Pengambilan sampel darah 
 
      
Gambar 3. Pemindahan sampel dari            Gambar 4. Sampel darah sebelum  
 spuit ke tabung vakum disentrifus 
 
 
 
 
 
  
 
                 
Gambar 5. Alat Sentrifuge                           Gambar 6. Sampel setelah disentrifus 
                 
 
        
Gambar 7. Sampel pada Plasma            Gambar 8. Memipet sampel dari va- 
       Separator Tube (SPT)          cutainer lithium heparin ke cup sampel 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       
Gambar 9. Alat Chemistry Autoanalyzer   Gambar 10. Pemeriksaan kadar ureum 
      I-Lab 650 
 
 
